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VAREMÆRKER 
A 3448/79 Anm. 20. aug. 1979 kl. 12,37 
BERTIE BASSETT 
Geo. Bassett & Co. Limited, fabrikation og handel, 
Livesey Street, Sheffield S6 2AP, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30: konfekturevarer og chokolade. 
A 3480/79 Anm. 21. aug. 1979 kl. 12,46 
MR. V.I.P. 
FAMILY TEXTIL A/S, fabrikation og handel. 
Østervej 6, Ølstykke St., 
klasse 25: herre- og drengebeklædning. 
A 4026/79 Anm. 27. sept. 1979 kl. 12,49 
TRANSONIC 
Intersonic ElektrohandelsgeseUschaft mbH & 
Co., fabrikation og handel, Wandalenweg 20, D-
2000 Hamburg 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især kassette-båndoptagere, radio-båndop­
tagere, kassette-decks, musikcentre, nemlig appara­
ter og instrumenter til optagelse og gengivelse af lyd, 
bestående af radioapparater, stereoapparater, bånd­
optagere, grammofoner og fjernsynsapparater i kom­
bineret funktion og konstruktion, radioapparater, 
også til brug i automobiler, walkie-talkies (trans­
portable radiotelefoner), elektriske batterier, kasset­
ter til kassette-båndoptagere, stereoanlæg, båndop­
tagere, grammofoner og fjernsynsapparater. 
A 4089/79 Anm. 2. okt. 1979 kl. 12,39 
HANDIC INTER 
Handic Benelux B.V., handel, Westerweg 198e, 
1852 AP Heiloo, Holland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9. 
A 4090/79 Anm. 2. okt. 1979 kl. 12,40 
KLB-Bimsbeton Vertriebsgesellschaft m.b.H, 
handel, Briickenstr. 8, D-5450 Neuwied 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 19, herunder lette murværkssten og lette 
præfabrikerede murværksdele (ikke af metal). 
A 4771/79 Anm. 14. nov. 1979 kl. 12,24 
International 
The International Paint Company Limited, fabri­
kation og handel, Henrietta House, 9, Henrietta 
Place, London W., England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 2 og 19. 
Mm 
Klimaleichtblock 
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A 3726/79 Anm. 10. sept. 1979 kl. 12,48 
TIMESTRIP 
Propper Manufacturing Co., Inc., a Corporation 
of the State of New York, fabrikation og handel, 
36-04, Skillman Avenue, Lx)ng Island City, N.Y. 
11101, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 20. juni 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 220445, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1; kemiske sterilisationsindikatorer i form af 
kemisk imprægnerede strimler, som under sterilisa­
tionsprocessen skifter farve, således at det umiddel­
bart kan aflæses, om processen er gennemført på 
forskriftsmæssig måde. 
A 3762/79 Anm. 12. sept. 1979 kl. 12,49 
BALLISTIC 
Lear Siegler, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 3171, South Bun-
dy Drive, Santa Monica, Californien 90406, 
U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 2. april 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
U.S.A. under nr. 209.971, for så vidt angår matrix-
skrivehoveder, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder matrixskrivere og matrixskrive-
hoveder. 
A 4014/79 Anm. 27. sept. 1979 kl. 12 
AVERY 
W. & T. Avery Limited, fabrikation og handel, 
Smethwick, Warley, West Midlands B66 2LP, 
England, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 37; reparation og vedligeholdelse af appara­
ter og maskiner til vejning og materialeprøvning, 
klasse 42. 
A 4420/79 Anm. 23. okt. 1979 kl. 12,01 
POLIFIX 
Thompson-Siegel GmbH, fabrikation og handel, 
Erkrather Strasse 230, D 4 Diisseldorf 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: midler til pudsning og polering af sko. 
A 4577/79 Anm. 1. nov. 1979 kl. 12,30 
SUPERPOLYORC 
IMI Yorkshire Imperial Plastics Limited, fabri­
kation og handel, Haigh Park Road, Stourton, 
Leeds, Yorkshire, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 19: ikke-metalliske rør til brug i byggeindu­
strien. 
A 4687/79 Anm. 8. nov. 1979 kl. 12,45 
VANGUARD 
Charles Baynes Limited, fabrikation og handel, 
Knuzden Brook, Blackburn BBl 2BZ, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 8: nedstrygere, blade og rammer til nedstry­
gere, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til de nævnte varer. 
A 4691/79 Anm. 9. nov. 1979 kl. 9,02 
NIGHTFLIGHT 
Karl Anders Gustaf Djurberg, restaurations- og 
underholdningsvirksomhed, Skulptorvågen 15, 
121 43 Johanneshov, Sverige, 
fuldmægtig: Landsretssagfører Allan Philip, Køben­
havn, 
klasse 41; underholdningsvirksomhed og diskoteks-
virksomhed, 
klasse 42, herunder diskoteksvirksomhed. 
A 4963/79 Anm. 26. nov. 1979 kl. 12,49 
CCC-PRINT 
Color Climax Corporation A/S, handel, fabrika­
tion, trykkerivirksomhed og forlagsvirksomhed. 
Strandlodsvej 61, København, 
klasse 42, herunder trykkerivirksomhed. 
A 5034/79 Anm. 30. nov. 1979 kl. 9,01 
APO-COMPUTAR 
Ture Ibsen - Prof. Colorservice A/S, handel. 
Ravnsborggade 8 B, København, 
klasse 9. 
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A 3779/79 Anm. 14. sept. 1979 kl. 12,04 
> JAVERYL< 
W. & T. Avery Limited, fabrikation og handel, 
Smethwick, Warley, West Midlands B66 2LP, 
England, 
fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 37: reparation og vedligeholdelse af appara­
ter og maskiner til vejning og materialeprøvning, 
klasse 42. 
A 4701/79 Anm. 9. nov. 1979 kl. 12,34 
\ferbafim 
Verbatim S.A., fabrikation og handel, postbox 296, 
1215 Geneve 15, Schweiz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder transportable magnetiske data­
lagringsmedier, såsom bøjelige plader, datakasset­
ter, databåndruller og magnetkort. 
A 5073/79 Anm. 4. dec. 1979 kl. 9,06 
DIVERFORCE 
Scan-Diversey A/S, fabrikation og handel, Smede­
holm 3, Herlev, 
klasserne 1, 3 og 5. 
A 5136/79 Anm. 7. dec. 1979 kl. 10,01 
BELLEVUE 
Aktieselskabet Slots-Flødeis, fabrikation og han­
del, Klokkestøbervej 3, Odense, 
klasse 30: spiseis. 
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A 5189/79 Anm. 11. dec. 1979 kl. 9,01 
BRflun 
Braun Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Riisselsheimer Str. 22, 6000 Frankfurt/Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 3. august 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 63 770/21 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9; elektriske mundskylleapparater, 
klasse 21: ikke-elektriske mundskylleapparater. 
A 5184/79 Anm. 11. dec. 1979 kl. 9,05 
1 
EHI! m 
Jens Lydersens Maskinfabrik A/S, fabrikation. 
Lem St., 
klasse 7, herunder landbrugsmaskiner, 
klasse 12: fodervogne. 
A 5286/79 Anm. 19. dec. 1979 kl. 9,04 
BELD AN-EXPRESS 
Wilh. Chr. Bech Spedition ApS & Co., K/S, spedi­
tionsvirksomhed, Havnen 43, Horsens, 
klasse 39: speditionsydelser, opbevaringsvirksom-
hed samt transportvirksomhed med lastautomobiler. 
A 173/80 Anm. 10. jan. 1980 kl. 10,50 
DIVOLAB 
Scan-Diversey A/S, fabrikation og handel. Smede­
holm 3, Herlev, 
klasserne 1, 3 og 5. 
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A 3924/79 Anm. 21. sept. 1979 kl. 12,42 
KOSMOLON 
Schusterinsel Opladen, Textilveredlungsgesell-
schaft mbH, fabrikation og handel, Briicken-
strasse 10, 5090 Leverkusen, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 5. maj 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. Sch. 27 
896/19 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 19: materiale (bygningsmateriale) til dæk­
ning af tage, bestående af tekstiler, der er belagt 
med kunststof eller latex, 
klasse 24: tekstiler, der er belagt med kunststof eller 
latex. 
A 141/80 Anm. 8. jan. 1980 kl. 12,40 
C^^Derspnngende PunW: 
GIMPET 
H. von Gimborn GmbH, fabrikation og handel, 
s'Heerenberger Str. 2-4, 4240 Emmerich, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: toiletmidler til kropspleje og midler til 
skønhedspleje, sæbe, shampoo, især til husdyr, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt kemiske præparater til sundheds­
pleje, desinfektionsmidler, især til husdyr, 
klasse 18: halsbånd, lædersnore, tasker og mund­
kurve (ikke indeholdt i andre klasser), især til 
husdjo-, 
klasse 31: næringsmidler til dyr, især til husdyr. 
A 163/80 Anm. 9. jan. 1980 kl. 12,39 
A 5312/79 Anm. 20. dec. 1979 kl. 12,01 
A 
Société Nouvelle des Etablissments Camuset, 
S.A., fabrikation og handel. Zone Industrielle, 
Route Nationale 19, F-10102 Romilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 6. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 522 068, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 18, 25 og 28. 
I.B.P. Industrie Buitoni Perugina S.p.A., fabrika­
tion og handel. Via Cortonese 4, Perugia, Italien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30, især italienske mel- og/eller pastaproduk­
ter (f.eks. spaghetti, vermicelli (trådnudler), macaro-
ni, nudler og lignende dejvarer), kiks, biscuits, ka­
ger, kornprodukter (næringsmidler) og -præpara­
ter, bagerivarer. 
A 580/80 Anm. 6. febr. 1980 kl. 9,08 
SNEAKERS 
Morten Kærså, musikunderholdning, Mars Allé 7, 
Søborg, 
klasse 41. 
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A 4842/79 Anm. 20. nov. 1979 kl. 12,25 A 5205/79 Anm. 12. dec. 1979 kl. 12,35 
QUEEN ELIZABETH 
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M A R K  C I L B E Y  « CO 
Dimcan, GUbey & Matheson, fabrikation og han­
del, 52, Charles Street, London, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: London dry gin. 
RADIACID 
Oleofina, (société anonyme), fabrikation og han­
del, Rue de la Loi 33, 1040 Bruxelles, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 16. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 42833, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed (med 
undtagelse af fungicider, insekticider og ukrudts-
dræbende midler), kunstig og syntetisk harpisk i rå 
tilstand, plastic i rå tilstand (i form af pulver, væske 
eller masse), naturlige og kunstige gødningsmidler, 
ildslukningsmidler, hærdemidler og kemiske præpa­
rater til lodning, kemiske konserveringsmidler til 
levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til indu­
strielle formål, kemiske produkter til industriel brug 
afledt af naturlige og syntetiske fedtholdige stoffer, 
herunder fedtsyrer, glycerin, glycerider, fedtholdig 
alkohol og industrielle derivater af disse produkter, 
herunder metallisk sæbe, estere, kondensater, epok-
syderingsprodukter, aminer og organiske metalfor­
bindelser deraf. 
A 5102/79 Anm. 5. dec. 1979 kl. 11,10 A 5252/79 Anm. 17. dec. 1979 kl. 11,26 
MORGENPOSTEN 
Fyens Stiftstidende Fyns Tidende 
Pyens Stiftstidende A/S, handel og bladudgiver­
virksomhed, Jernbanegade 1, Odense, 
klasserne 16, 38 og 41. 
consuLT 
sconDinavo 
N. O. Bohn ApS, handel og import, Skovkæret 7, 
Bagsværd, 
A 5193/79 Anm. 11. dec. 1979 kl. 12,43 klasserne 26 og 40. 
LIQUIMATIK 
WEDA-Dammann & Westerkamp, fabrikation og 
handel, D-2849 Goldenstedt 2, OrtsteO Lutten, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, herunder maskinelle foderanlæg til stalde, 
især automatiske anlæg til foder i flydende form, i 
det væsentlige bestående af foderblande- og dose-
ringsapparater, centrale reguleringsapparater, fo-
der-ringledninger af metal og/eller plastic, samt af 
doseringsventiler. 
A 411/80 Anm. 25. jan. 1980 kl. 12,26 
MULTRONIC 
Multronic Ziirich AG, fabrikation og handel, Frei-
gutstrasse 27, 8002 Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektroniske samt med elektroniske kom­
ponenter kombinerede elektriske og elektromekani­
ske stjo-inger til solbeskyttelsesanlæg og til portan­
læg, elektroniske alarmanlæg, bestanddele og tilbe­
hørsdele til sådanne styringer og anlæg. 
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A 5089/79 Anm. 4. dec. 1979 kl. 12,44 
æ 
A 301/80 Anm. 18. jan. 1980 kl. 9,01 
Team Training 
Balenciaga, Société Anonyme, fabrikation, 10, 
Avenue George V, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler, 
klasse 9: briller (optiske briller og solbriller), 
klasse 14: juvelérarbejder, ure, uægte smykker, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), kufferter og rejsetasker, paraplyer, 
parasoller og spadserestokke, 
klasse 21: kamme, toiletredskaber (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasserne 25 og 26. 
A 220/80 Anm. 14. jan. 1980 kl. 9,03 
LIBERO 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, 405 03 Gote-
borg, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier og 
kosmetiske præparater til babypleje, 
klasse 16: bleer af papir. 
A 296/80 Anm. 17. jan. 1980 kl. 12,35 
La Drogueria Di Drugolo S.r.L, fabrikation og 
handel, Via Andegari 18, 20 121 Milano, Italien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9: grammofonplader og musikoptagelser på 
magnetbånd og lignende lydbærere. 
Soelberg/Scheibel ApS, kursusvirksomhed, Breg-
nerødvej 132, Birkerød, 
klasserne 35, 41 og 42. 
A 418/80 Anm. 25. jan. 1980 kl. 12,40 
ATLAS 
Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten (K. Hattori 
& Co., Ltd.), fabrikation og handel, 5-11, 4-chome, 
Chuo-ku, Ginza, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 14: ure. 
A 549/80 Anm. 5. febr. 1980 kl. 9,03 
CASTLE DESIGN 
Chas. Hansen's Eftf. ApS, fabrikation, Øster 
Kringelvej 21, Egå, 
klasse 6: klokkestrengebeslag af messing, 
klasse 21: lysestager af messing. 
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A 5103/79 Anm. 5. dec. 1979 kl. 12,30 
Rue Royale piana S.p.A., fabrikation og handel, 
Via Statale 24, Merate, Como, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: badedragter, vindjakker, anorakker, ski­
benklæder, jakker, nederdele, skjorter, bluser, trøjer, 
chemiser, undertrøjer, slips, hatte, huer, trikotage­
varer til intim brug (beklædning), trikotage varer til 
brug som yderbeklædning, fodtøj, herunder sko og 
skistøvler, sokker, strømper, frakker, regnfrakker, 
overalls til sportsbrug og til brug for motorcyklister, 
badekåber, korsetter og busteholdere. 
A 5297/79 Anm. 19. dec. 1979 kl. 12,35 
TOTALTROL 
PeUerin MUnor Corporation, a Corporation of 
the State of Louisiana, fabrikation og handel, 700, 
Jackson Street, Kenner, Louisiana 70063, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 2. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 237629, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: automatisk styreenhed til erhvervsmæssi­
ge vaskerianlæg. 
A 5311/79 Anm. 20. dec. 1979 kl. 12 
lecoqsportif 
Société Nouvelle des Etablissements Camuset, 
S.A., fabrikation og handel. Zone Industrielle, 
Route Nationale 19, F-10102 Romilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 6. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 522 076, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 18, 25 og 28. 
A 261/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 12,57 
Dawson & Usher Limited, fabrikation. Hendon 
Ropeworks, Sunderland, England, 
når mærket anvendes i farver, vil det fortrinsvis 
blive benyttet med stander og vimpel samt ordene 
»PENNANT brand« udført i gult på sort bund, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6: ståltove, især trawlwirer. 
A 290/80 Anm. 17. jan. 1980 kl. 12,18 
BOGKLUB 
Walt Disney Productions, a corporation of the 
State of Califomia, handel, 500, South Buena 
Vista Street, Burbank, Californien 91521, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 16 og 41. 
A 430/80 Anm. 28. jan. 1980 kl. 12,30 
APIASTRIN 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., fabrikation og han­
del, Via Carlo Imbonati 24, Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 1. august 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 20434 C/79, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske præparater. 
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A 5298/79 Anm. 19. dec. 1979 kl. 12,30 
Fiorucci S.p.A., fabrikation og handel, Via G. Di 
Vittorio 32, Corsico (Milano), Italien, 
fortrinsret er begært fra den 25. juni 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 19738 C/79, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9; briller (ikke indeholdt i andre klasser), 
grammofonplader og kassetter, båndoptagere, plade­
spillere og andre lydoptagelses- og lydgengivelsesap-
parater, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i ani-e klasser), tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger, bogbinderiartikler, fotografier, pa-
pirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer, artikler 
til brug for kunstnere, pensler, slo-ivemaskiner og 
kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og 
undervisningsmateriale (dog ikke apparater), spille­
kort, tryktyper, klichéer, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed), kamme og svampe, børster (dog ikke pens­
ler), børstenbindermateriale, redskaber og materiale 
til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvfor­
arbejdet tilstand (med undtagelse af glas til byg-
ningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 431/80 Anm. 28. jan. 1980 kl. 12,31 
IBOSTRIN 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., fabrikation og han­
del, Via Carlo Imbonati 24, Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 1. august 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 20431 C/79, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5; farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske præparater. 
A 432/80 Anm. 28. jan. 1980 kl. 12,32 
VROAL 
A-ONE Sportswear AB, fabrikation og handel, 
Hantverkergatan 21, S-112 21 Stockholm, Sve­
rige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 456/80 Anm. 29. jan. 1980 kl. 12,32 
DAI-EL 
Daikin Kogyo Co., Ltd., fabrikation. Shin Hankyu 
Building, 12-39, Umeda 1-chome, Kita-ku, Osaka, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, blokke og stænger. 
A 460/80 Anm. 29. jan. 1980 kl. 12,36 
HEXFET 
International Rectifier Corporation, fabrikation 
og handel, 9220, Sunset Boulevard, Los Angeles, 
Californien, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 13. august 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 227.187, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9: halvlederkomponenter. 
A 564/80 Anm. 5. febr. 1980 kl. 12,47 
VARISEAL 
W.S. Shamban Europa AJS (W.S. Shamban & 
Company A/S), fabrikation og handel. Fabriksvej 
15-17, Helsingør, 
klasse 17. 
A 586/80 Anm. 6. febr. 1980 kl. 12,27 
CLUBWICH 
J. PAASKESEN OG SØN A/S, fabrikation og 
handel. Naverland 17-19, Glostrup, 
klasserne 29 og 30. 
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A 267/80 Anm. 16. jan. 1980 kl. 9,03 A 425/80 Anm. 28. jan. 1980 kl. 9 
dit eget 
marked 
DENDEK A.m.b.A., fabrikation og handel, Egsa-
gervej 8-10, Åbyhøj, 
klasserne 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17,19, 20, 22 og 
27. 
A 422/80 Anm. 25. jan. 1980 kl. 12,44 
PLASTAZOTE 
BXL Plastics Limited, fabrikation, Buchanan 
House, 3, St. James's Square, London SWIY 4JS, 
England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
kunstig og syntetisk harpiks, plastic i form af pulver, 
væske eller masse til industrielle formål, bindemid­
ler til industrielle formål, 
klasse 17; guttaperka, gummi, balata og erstat­
ningsstoffer herfor, varer fremstillet af nævnte ma­
terialer (ikke indeholdt i andre klasser), plastic i 
form af plader, blokke, folier, stænger og rør og i 
form af formede sektioner til brug i fabrikation, 
varer fremstillet af nævnte materialer (ikke in­
deholdt i andre klasser), tætnings-, paknings- og 
isoleringsmaterialer, slanger (ikke af metal). 
skønne hiem 
INDRETNING • DESIGN • KUNST ANTIKVITETER 
Palle Fogtdal A/S, forlagsvirksomhed, Nr. Fari­
magsgade 49, København, 
klasserne 16 og 41. 
A 467/80 Anm. 30. jan. 1980 kl. 9,02 
everl^sting 
S.T.H. Garenfabrieken B.V., fabrikation og han­
del, 30, Lage Dijk, Helmond, Holland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm Patentkontor A/S, 
København, 
klasse 23: tråd og garn, herunder bomuldsgarn, garn 
af bomuld med rayon, uldgarn og garn af uld med 
rayon. 
A 470/80 Anm. 30. jan. 1980 kl. 12,35 
BAVICAL 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
D-6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5; midler til udryddelse af ukrudt og skade­
dyr, fungicider. 
A 539/80 Anm. 4. febr. 1980 kl. 12,42 
LILYETTE 
dessous 2000 Bekleidungs-GmbH, c/o Wolfgang 
Harlinghausen, fabrikation og handel, Diesel-
strasse 6, 7410 Reutlingen 11, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 21. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. D 34 860/25 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: undertøj og korsetv£irer. 
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A 419/80 Anm. 25. jan. 1980 kl. 12,41 A 540/80 Anm. 4. febr. 1980 kl. 12,43 
CHECK MATE 
Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten (K. Hattori 
& Co., Ltd.), fabrikation og handel, 5-11, 4-chome, 
Chuo-ku, Ginza, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 14, især ure. 
A 472/80 Anm. 30. jan. 1980 kl. 12,37 
OPEL CORSA 
Adam Opel Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Bahnhofsplatz 1, 6090 Riisselsheim, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: motorkøretøjer og dele dertil. 





Precision Valve Corporation, a Corporation of 
the State of New York, fabrikation, 700, Nepper-
han Avenue, Yonkers, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 21: tryk-aerosolenheder og dele deraf, glasbe­
holdere til dispenseringsprodukter samt hætter 
hertil. 
MINIMIZER 
dessous 2000 Bekleidungs-GmbH, c/o Wolfgang 
Harlinghausen, fabrikation og handel, Diesel-
strasse 6, 7410 Reutlingen 11, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 21. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. D 34 861/25 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: undertøj og korsetvarer. 
A 554/80 Anm. 5. febr. 1980 kl. 12,25 
2^endium 
Intec B.V., fabrikation og handel, Parallelweg 50, 
Veenendaal, Holland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3. 
A 555/80 Anm. 5. febr. 1980 kl. 12,26 
OPALAID 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder særlig farmaceutiske præparater 
og stoffer, materiale til tandplombering og til tand­
aftryk. 
A 556/80 Anm. 5. febr. 1980 kl. 12,27 
OPALITE 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SW1P3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude. København, 
klasse 5, herunder særlig farmaceutiske præparater 
og stoffer, materiale til tandplombering og til tand­
aftryk. 
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A 319/80 Anm. 21. jan. 1980 kl. 9,04 
RUBBERTON 
Rubberton A/S, fabrikation, Vilhehnskildevej Id, 
Svendborg, 
klasse 17: varer fremstillet af gummi og af erstat­
ningsstoffer herfor (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 27; underlagsmateriale til gulvtæpper, gjon-
nastik- og sportsmåtter. 
A 392/80 Anm. 24. jan. 1980 kl. 12,48 
GRACETTE 
W. R. Grace & Co., a corporation of the State of 
Connecticut, fabrikation og handel, Grace Plaza, 
1114, Avenue of the Americas, New York, N.Y. 
10036, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, V 
klasse 16; trykte publikationer. 
A 393/80 Anm. 24. jan. 1980 kl. 12,49 
ADSORBOGRAM 
W.R. Grace & Co., a corporation of the State of 
Connecticut, fabrikation og handel, Grace Plaza, 
1114, Avenue of the Americas, New York, N.Y. 
10036, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16; trykte publikationer. 
A 615/80 Anm. 8. febr. 1980 kl. 9,04 
JUNIORCHEF 
BRIO Scanditoy a-s, fabrikation og handel, Frede-
riksværksvej 20, Frederikssund, 
klasse 28; legetøj og spil. 
. A 616/80 Anm. 8. febr. 1980 kl. 9,05 
RUSSISK ROULETTE 
BRIO Scanditoy a-s, fabrikation og handel, Frede-
riksværksvej 20, Frederikssund, 
klasse 28; legetøj og spil. 
A 618/80 Anm. 8. febr. 1980 kl. 9,07 
SKATTEØEN 
BRIO Scanditoy a-s, fabrikation og handel, Frede-
riksværksvej 20, Frederikssund, 
klasse 28; legetøj og spil. 
A 619/80 Anm. 8. febr. 1980 kl. 9,08 
DUELLEN 
BRIO Scanditoy a-s, fabrikation og handel, Frede-
riksværksvej 20, Frederikssund, 
klasse 28; legetøj og spil. 
A 394/80 Anm. 24. jan. 1980 kl. 12,50 
CATALAGRAM 
W. R. Grace & Co., a corporation of the State of 
Connecticut, fabrikation og handel, Grace Plaza, 
1114, Avenue of the Americas, New York, N.Y. 
10036, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16; trykte publikationer. 
A 614/80 Anm. 8. febr. 1980 kl. 9,03 
MODTRÆK 
BRIO Scanditoy a-s, fabrikation og handel, Frede-
riksværksvej 20, Frederikssund, 
A 620/80 Anm. 8. febr. 1980 kl. 9,09 
PANTOMIMIK 
BRIO Scanditoy a-s, fabrikation og handel, Frede-
riksværksvej 20, Frederikssund, 
klasse 28; legetøj og spil. 
A 688/80 Anm. 12. febr. 1980 kl. 12,23 
FRIDA 
FRIDA S.A., fabrikation og handel, 35, Avenue 
Franklin Roosevelt, 75008 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 14. august 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 1 104 756, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28; legetøj og spil. klasserne 18, 27 og 28. 
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A 471/80 Anm. 30. jan. 1980 kl. 12,36 A 568/80 Anm. 5. febr. 1980 kl. 12,51 
YOUTH-DEW 
Estee Lauder Cosmetics Ltd., fabrikation og han­
del, 161, Commander Boulevard, Agincourt, On-
tario, Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårplejemidler, deodoranter til 
personlig brug samt toiletpræparater mod transpira­
tion. 
A 476/80 Anm. 30. jan. 1980 kl. 12,46 
EIN FELDMOHLE ERZEUGNIS 
Feldmiihle Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Fritz-Vomfelde-Platz 4, D-4000 Diissel-
dorf-Oberkassel, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 3: pudse- og poleremidler, herunder også til 
læder, smergelvarer, slibemidler (undtagen til tand­
lægeformål), herunder sådanne på underlag, 
klasse 7; maskinelle slibeværktøjer, 
klasse 8: håndbetjente slibeværktøjer. 
A 567/80 Anm. 5. febr. 1980 kl. 12,50 
KING OF SCOTS 
Courtaulds, Limited, fabrikation og handel, 18, 
Hanover Square, London WIA 2BB, England, 
fortrinsret er begært fra den 10. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1126736, for så vidt 
angår strikkede beklædningsgenstande og beklæd­
ningsgenstande af strikkede materialer, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især strikkede beklædningsgenstande og 
beklædningsgenstande af strikkede materialer. 
OSTODISC 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, Lawrenceville-
Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5; medicinske og kirurgiske forbindstoffer, 
bind og bandager. 
A 569/80 Anm. 5. febr. 1980 kl. 12,52 
BOARIO 
Boario SAB S.p.A., fabrikation, 8, Via Ennio 
Quirino Visconti, Rom, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5; medicinske, farmaceutiske og veterinær­
medicinske præparater samt præparater til sund­
hedspleje, desinfektionsmidler, diætetiske præpa­
rater, 
klasse 32: mineralvand og kulsyreholdige vande, 
saft og andre præparater til fremstilling af drikke, 
ikke-alkoholholdige drikke, 
klasse 33: alkoholholdige drikke, apéritifs. 
A 595/80 Anm. 6. febr. 1980 kl. 12,54 
ST. MARGARET 
Corah Limited, fabrikation og handel, Burleys 
Way, Leicester, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 601/80 Anm. 7. febr. 1980 kl. 9,02 
JC Inkops AB, fabrikation og handel, Box 1332, 
500 03 Borås, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 25. 
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A 487/80 Anm. 31. jan. 1980 kl. 12,29 
CHIPMISER 
Wright Machinery Company Limited, fabrika­
tion, Eskdale Road, Industrial Estate, Uxbridge, 
Middlesex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: levnedsmiddel-håndteringsmaskiner med 
indbygget veje-, emballerings- og/eller måleudstyr 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil, 
klasse 9: apparater og instrumenter til vejning, 
emballering og/eller måling af fødevarer samt dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 488/80 Anm. 31. jan. 1980 kl. 12,30 
FLOCONEL 
Béghin-Say S.A., fabrikation og handel, 59239 
Thumeries, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 14. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 534 007, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: toiletpapir, køkkenruller fremstillet af 
cellulosevat. 
A 491/80 Anm. 31. jan. 1980 kl. 12,33 
IRADICAV 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3, herunder tandplejemidler, 
klasse 5, herunder farmaceutiske præparater til 
brug for tandlæger. 
A 492/80 Anm. 31. jan. 1980 kl. 12,34 
NUPRO PROPHY MATE 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10, herunder dentale apparater og instru­
menter samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 493/80 Anm. 31. jan. 1980 kl. 12,35 
NUPRO 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder slibe- og poleremidler til dental­
brug, 
klasse 10, herunder dentale apparater og instru­
menter samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 494/80 Anm. 31. jan. 1980 kl. 12,36 
NUFLUOR 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske præparater til 
brug for tandlæger. 
A 495/80 Anm. 31. jan. 1980 kl. 12,37 
SUFREX 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: analgetiske, antipyretiske og antireumati-
ske præparater. 
A 622/80 Anm. 8. febr. 1980 kl. 9,11 
MEMO RACE 
BRIO Scanditoy a-s, fabrikation og handel, Frede-
riksværksvej 20, Frederikssund, 
klasse 28: legetøj og spil. 
A 626/80 Anm. 8. febr. 1980 kl. 9,15 
KELLERFREUND 
Georg Bestie A/S, handel. Meterbuen 24-28, Skov­
lunde, 
klasse 33. 
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A 497/80 Anm. 31. jan. 1980 kl. 12,39 
TENFER 
R. J. Reynolds Tobacco Company, a Corporation 
of the State of New Jersey, fabrikation og handel, 
Main & Fourth Streets, Winston-Salem, North 
Carolina 27102, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34. 
A 505/80 Anm. 31. jan. 1980 kl. 12,47 
DRY WORLD 
Alberto-Culver Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 2525, Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: deodoranter og antiperspiranter. 
A 646/80 Anm. 11. febr. 1980 kl. 9,05 
//// 
Tri-Data, Aktieselskab for Databehandling, da­
tabehandlingsvirksomhed, Niels Bohrs Vej 8, Kol­
ding, 
klasse 9: computere. 
A 650/80 Anm. 11. febr. 1980 kl. 11,53 
MIKROLAND 
Erich G. B. Beck, handel. Jægerhusene 70, Al­
bertslund, 
A 557/80 Anm. 5. febr. 1980 kl. 12,28 klasse 9. 
OPALUX 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel, Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder særlig farmaceutiske præparater 
og stoffer, materiale til tandplombering og til tand-
aftryk. 
A 558/80 Anm. 5. febr. 1980 kl. 12,29 
IMPACT 
Richardson-Merrell Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel. Ten 
Westport Road, Wilton, Connecticut, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: analgetiske præparater. 
A 642/80 Anm. 11. febr. 1980 kl. 9,01 
N. P. Jensen, fabrikation og handel, Amborg, 
Herning, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 16, 35, 36, 41 og 42. 
A 654/80 Anm. 11. febr. 1980 kl. 12,23 
DARMEX 
Maurice J. Rozenblum, fabrikation og handel, 
1295, Northem Blvd., Manhasset, New York, 
N.Y. 11030, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 4. 
A 655/80 Anm. 11. febr. 1980 kl. 12,24 
SUMMER DREAM 
Clairol Incorporated, a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 345, Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3 og 5. 
A 671/80 Anm. 11. febr. 1980 kl. 12,51 
DEROFOL 
Hoechst AktiengeseUschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: fungicider. 
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A 294/80 Anm. 17. jan. 1980 kl. 12,22 
PROTARDIN 
Nordisk Insulinlaboratorium, fabrikation og han­
del, Niels Steensensvej 1, Gentofte, 
klasse 5. 
A 559/80 Anm. 5. febr. 1980 kl. 12,30 
CENTROPA 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4000 
Diisseldorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
rensemidler til industrielle processer, 
klasse 3: rengøringsmidler, rensemidler, ikke til 
industrielle processer. 
A 609/80 Anm. 7. febr. 1980 kl. 12,33 
RIBENA 
C-VIT 
Beecham Group Limited, fabrikation og handel, 
Beecham House, Great West Road, Brentford, 
Middlesex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 32: ikke-alkoholholdige drikke og præparater 
til fremstilling af sådanne. 
A 662/80 Anm. 11. febr. 1980 kl. 12,31 
HANDY-WICH 
J. Paaskesen og Søn A/S, fabrikation og handel, 
Naverland 17-19, Glostrup, 
klasserne 29 og 30. 
A 606/80 Anm. 7. febr. 1980 kl. 12,30 A 686/80 Anm. 12. febr. 1980 kl. 12,21 
MAGNADET 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 13: sprængstoffer, tændsnore, lunter og deto­
natorer til sprængstoffer. 
KINEVAC 
E. R. Squibb & Sons, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, Lawrenceville-
Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: in-vivo diagnostiske præparater. 
Registrerede mærker 
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Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 9. maj 1980 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
i)A 3444/78 ( lA/79 - 5) 1949/80 A 1925/79 ( 7A/80 - 86) 1961/80 A 3892/79 ( 7A/80 - 89) 1973/80 
A 459/79 (34A/79 - 454) 1950/80 A 4520/79 ( 7A/80 - 86) 1962/80 A 4516/79 ( 7A/80 - 89) 1974/80 
A 1680/79 (38A/79 - 516) 1951/80 A 3790/78 ( 7A/80 - 87) 1963/80 A 4542/79 ( 7A/80 - 89) 1975/80 
A 2049/79 (44A/79 - 631) 1952/80 A 3948/78 ( 7A/80 - 87) 1964/80 A 4543/79 ( 7A/80 - 89) 1976/80 
A 3063/79 (45 A/79 - 654) 1953/80 A 4643/78 ( 7A/80 - 87) 1965/80 A 4551/79 ( 7A/80 - 89) 1977/80 
2)A 4504/80 ( 5A/80 - 65) 1954/80 A 3895/79 ( 7A/80 - 87) 1966/80 A 4563/79 ( 7A/80 - 89) 1978/80 
A 3168/77 ( 7A/80 - 85) 1955/80 A 934/79 ( 7A/80 - 88) 1967/80 A 3893/79 ( 7A/80 - 90) 1879/80 
A 4844/77 ( 7A/80 - 85) 1956/80 A 1396/79 ( 7A/80 - 88) 1968/80 A 3894/79 ( 7A/80 - 90) 1980/80 
A 1913/78 ( 7A/80 - 85) 1957/80 A 4583/79 ( 7A/80 - 88) 1969/80 A 3927/79 ( 7A/80 - 90) 1981/80 
A 3370/78 ( 7A/80 - 86) 1958/80 A 4588/79 ( 7A/80 - 88) 1970/80 A 3986/79 ( 7A/80 - 90) 1982/80 
A 211/79 ( 7A/80 - 86) 1959/80 A 4751/79 ( 7A/80 - 88) 1971/80 A 4042/79 ( 7A/80 - 90) 1983/80 
A 863/79 ( 7A/80 - 86) 1960/80 A 2213/79 ( 7A/80 - 89) 1972/80 A 4205/79 ( 7A/80 - 90) 1984/80 
fortsættes næste side 
fortsættelse: 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 4209/79 ( 7A/80 - 90) 1985/80 A 4196/79 ( IPJSO - 92) 1993/80 3) A 4350/79 ( 7A/80 - 94) 2001/80 
A 4111/79 ( 7A/80 - 91) 1986/80 A 4769/79 ( 7A/80 - 92) 1994/80 ") A 4634/79 ( 7A/80 - 94) 2002/80 
A 4255/79 ( 7A/80 - 91) 1987/80 A 4194/79 ( 7A/80 - 92) 1995/80 A 4636/79 ( 7A/80 - 94) 2003/80 
A 4411/79 ( 7A/80 - 91) 1988/80 A 4195/79 ( 7A/80 - 92) 1996/80 A 4664/79 ( 7A/80 - 94) 2004/80 
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A 4533/79 ( 7A/80 - 91) 1990/80 A 4463/79 ( 7A/80 - 93) 1998/80 A 3390/79 ( 7A/80 - 95) 2006/80 
A 4570/79 ( 7A/80 - 91) 1991/80 A 4210/79 ( 7A/80 - 93) 1999/80 A 4854/78 (13A/79 - 173) 2007/80 
A 4132/79 ( 7A/80 - 92) 1992/80 A 4594/79 ( 7A/80 - 93) 2000/80 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 36: bankvirksomhed i form af indlån på bankbog, og der er til anmeldelsen føjet følgende disclaimer: 
der er ikke ved registreringen opnået eneret til betegnelsen »Den gyldne bankbog«. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, nemlig varmebestandig bakteriel alfa-amylase. 
3) Varemærket berigtiges som vist: 
uper 
port 
4) Anmelderens navn berigtiges til: 
Westfålische Gutsbrennereien B. Bockenhoff GmbH & Co. KG. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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